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Die MEDIENIMPULSE sind eine vom österreichischen Bundesministerium
für Bildung (BMB) herausgegebene medienpädagogische Fachzeitschrift,
die  auf  unterschiedlichsten  Ebenen  der  Frage  nachgeht,  wie  (neue)
Medien  in  die  konkrete  Unterrichtspraxis  eingreifen  und  wie  dieser
Zusammenhang  wissenschaftlich  reﬂektiert  wird.  Diesem
Erkenntnisinteresse  folgend  werden  die  Beiträge  der  verschiedenen
Ressorts seit 2009 unter www.medienimpulse.at online publiziert.
Mit diesem Band legt die Redaktion der MEDIENIMPULSE nun erneut in
Druckform einen Querschnitt der Onlineausgaben von 2014 bis 2015 vor,
die folgenden Schwerpunktthemen gewidmet waren:
• 1/2014 Display/Aktuelle Dynamiken und Herausforderungen kuratorischer und
vermittelnder Praxis
• 2/2014 Potenziale digitaler Medienkunst
• 3/2014 Medienproduktion im Alltag von Kindern und Jugendlichen
• 4/2014 Steuerung, Kontrolle, Disziplin/Medienpädagogische Perspektiven auf
Medien und/der Überwachung
• 1/2015 Medienpädagogik und E-Learning
• 2/2015 Begründungen und Ziele der Medienbildung
• 3/2015 Handeln mit Symbolen
• 4/2015 Medienbildung im Kontext der „PädagogInnenbildung NEU“/Teil 2
Deshalb laden wir Sie herzlich zur Buchpräsentation der MEDIENIMPULSE
ein und freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Ort: WienXtra Medienzentrum, Zieglergasse 49/II, 1070 Wien 
Tel. +43/1/4000-83 444 HP. http://www.wienxtra.at/medienzentrum/
Zeit: Mittwoch, den 18.01.2017, 18:00 Uhr
Um Anmeldung unter katharina.kaiser-mueller@univie.ac.at wird gebeten
Nach der Präsentation des Bandes durch den Chefredakteur Alessandro
Barberi,  freuen  wir  uns  besonders  über  ein  Podiumsgespräch  mit
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ExpertInnen  zum  Thema  "Medienpädagogik  in  der  Gesellschaft  -
Gesellschaft in der Medienpädagogik".
Im  Gespräch:  Sonja  Hinteregger-Euller  (BMB),  Karina  Kaiser-Fallent
(BuPP), Anu Pöyskö (WienXtra Medienzentrum), Christian Swertz (Wiener
Medienpädagogik).
Danach  laden  wir  herzlich  zu  geselligem  medienpädagogischen
Zusammensein mit einem Imbiss und Getränken.
mit herzlichen Grüßen,
die Redaktion der MEDIENIMPULSE
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